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UDK 929.6(497.5:497.6)(01)  Pregledni rad 
Heraldika u hrvatskoj i bosansko-hercegovačkoj povijesnoj znanosti zauzima va-
žno, ali, ipak, ne i sustavno proučavano i vrednovano područje. Naime, za heraldiku 
kao pomoćnu povijesnu znanost u ovim historiografijama nije zamjetljiv kontinuiran 
interes, kako od strane povjesničara tako i znanstvenika drugih područja, ali i ama-
tera, nego su upravo vrlo zamjetljive oscilacije u njezinom znanstveno-stručnom prou-
čavanju. Unatoč tome, a poglavito naporima zaslužnih pojedinaca, heraldika je u 
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kroz cijelo vrijeme svoga postojanja, ipak, pokazivala 
svoju prisutnost (bilo objavljivanjem novih radova ili, pak, pretiskavanjem onih sta-
rih). Stoga autori u članku donose iscrpnu bibliografiju radova o heraldici, s poseb-
nim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kao prilog jednoj budućoj i sveobu-
hvatnoj heraldičkoj bibliografiji tih povijesnih područja, a s ciljem prezentiranja na 
jednom mjestu onoga što je do sada, u znanstveno-stručnom smislu relevantno i kori-
sno, publicirano na polju heraldike. Time bi se, ako ništa drugo, kvantitativnim putem 
moglo vrednovati ove prinose kao preduvjet za kvalitativnu analizu. Popisani su i oni 
radovi iz opće heraldike, odnosno susjednih i okolnih historiografija, koji se koriste 
među istraživačima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Također su navedeni i određeni 
radovi iz numizmatike, sfragistike, genealogije, veksilologije i uopće povijesti, a sve s 
osnovnom nakanom da se zainteresiranim heraldičarima i povjesničarima pruži bolji 
uvid i što šire istraživačko polje.   
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Uvod  
Heraldika, kao jedna od pomoćnih povijesnih znanosti, proučava vrijeme i 
okolnosti nastanka grbova, pravila njihove izrade i sam povijesni i povijesno-umjet-
nički razvitak grbova. Termin heraldika dolazi iz srednjovjekovlja, tj. od franačke 
riječi heriwald (heri, vojska; wald, zapovjednik), koja je pak kasnije dala francusku 
riječ héraldique,1 odnosno od germanske riječi Herald u značenju nižeg službenika i 
glasnika feudalaca.2 Na hrvatski jezik heraldika se prevodi kao grboslovlje, za razli-
ku od termina stematografija koju možemo prevesti kao grbopis(je).  
Grbovi se prvi put javljaju koncem 11. stoljeća, u vrijeme križarskih ratova i to 
iz praktičnih razloga kako bi se vojnici na bojnome polju mogli što brže i bolje ras-
poznavati. U početku su to bili grbovi jednostavnih oblika i simbola, a tek se u 14. 
stoljeću uvode na grbove višebojni elementi. Iz takve upotrebe vremenom su se 
ustalila pravila o tome koje boje mogu biti upotrijebljene u grbu i koja je njihova 
simbolika. Kraljevska, odnosno vladarska isprava kojom se dodjeljuje grb naziva se 
armales (litterae armales).3  
U Hrvatskoj se prvi grbovi javljaju u 13. stoljeću, a u Bosni tijekom 14., odno-
sno u Hercegovini kroz 15. stoljeće, tj. uglavnom dok Osmansko carstvo nije zau-
zelo ta područja.  
U svom početnom stupnju razvoja heraldika je blazonirala – opisivala grbove 
(od franc. blason, grbovni štit), a tek je kasnije njezinim potpunim formiranjem kao 
povijesne discipline preuzela istraživanje historijata samih grbova i pravila njihovog 
sastavljanja. Tako se za prvi, do sada poznati heraldički rad smatra djelo Konrada 
von Murea pod naslovom Clipeus Theutonicorum (Teutonski /tj. njemački/ štit) iz 
sredine 13. stoljeća. Spomenimo da se uz istoga autora vežu i početci proučavanja 
sfragistike. No, tek u 14. stoljeću imamo djelo za koje možemo kazati da ima znan-
stvenu i teorijsku vrijednost za heraldiku. Riječ je o knjizi talijanskog pravnika 
Bartola da Sassoferrata (lat. Bartholus de Saxoferrato) pod naslovom De insigniis et 
armis (O znakovima i grbovima), napisanom oko 1350. godine. Iz naslova ovoga 
djela dobivamo dva važna heraldička termina. Prvi je općepoznati naziv, a drugi 
višeznačni. No, tek stotinjak godina kasnije imamo definirana heraldička pravila 
koja je u svojoj Raspravi o grbu (Traité du blason) iz 1465. izradio francuski heral-
dičar Clément Prinsault. Stoga ne treba čuditi da se upravo na području zapadne 
Europe (poglavito francuskom, njemačkom, talijanskom i engleskom) heraldika 
najjače razvija, a posebice u Francuskoj koja se, pak, zbog toga smatra klasičnom 
zemljom heraldike.  
                                                          
1  Usp. Hrvatski enciklopedijski rječnik, sv. 4 (Gra - J), ur. R. Matasović, Zagreb: EPH i Novi Liber, 
2004. (s. v. heràldika)   
2  Zmajić, B., Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija. Rječnik heraldičkog nazivlja, Zagreb: 
Golden marketing, 1996., 13. Inače, u literaturi postoji nekoliko različitih tumačenja ovog termina.  
3  Laszowski, E., Armales, Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, sv. I., Zagreb: Naklada 
Konzorcija Hrvatske Enciklopedije, 1941., s. v.  
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Hrvatska heraldika baštini nekoliko vrijednih radova koji nas dostojno prezen-
tiraju u korpusu europske heraldike. Otprilike iz 16. stoljeća datira prvi hrvatski 
grbovnik koji je ujedno i rodoslovlje: Zbornik grbova kraljevina i odličnih obitelji 
Ilirskoga Carstva (»Ilirski grbovnik«) – poznat kao i Ohmučevićev grbovnik (poje-
dini heraldičari smatraju ga zagubljenim, a neki da nije uopće sačuvan), odnosno 
Kor(j)enić-Neorićev grbovnik, Palinićev grbovnik, Fojnički grbovnik, Sarakin gr-
bovnik, Bosnićev grbovnik samo su neki od naziva kasnijih prijepisa navedenog 
zbornika.4 Mavro Orbini u svome djelu Il Regno de gli Slavi hoggi corrottamente 
detti Schiavoni (Kraljevstvo Slavena danas iskvareno zvanih Skjavoni, Pesaro 1601.) 
donosi reprodukcije nekoliko grbova iz spomenutog zbornika pa se stoga oni drže 
prvim tiskanim grbovima unutar naše heraldike.5   
Svojim radom posebno mjesto u hrvatskoj heraldici zauzima Pavao Ritter Vite-
zović (1652.-1713.) koji je, spomenimo samo to, prvo 1701. u Beču tiskao djelo 
Stemmatographia sive armorum Illyricorum delineatio, descriptio et restitutio (Ste-
matografija ili nacrt, opis i obnova ilirskih grbova), a potom 1702. drugo izdanje u 
Zagrebu. Njega će kasnije u svome, doduše, više političkom nego heraldičkom radu 
posebno koristiti Ljudevit Gaj.  
Važni su također i Trogirski grbovnik i Paški grbovnik. Prvom je autor Jerolim 
Bufalis (1725.-potkraj 18. st.), a drugome Marko Lauro Ruić (1736.-1808.). Tu je, 
pak, i tiskani šibenski grbovnik pod naslovom Il Re d'armi di Sebenico (Ilustrirani 
opis grbova grada Šibenika. sv. I-II, Venecija 1885.) Fridrika Antuna Galvanija 
(1822.-1890.). Uz spomenute grbovnike poznati su i neki mlađi kao što je to Blaso-
nario istriano (Istarski grbovnik), ili Libro d'oro dell'Istria (Zlatna knjiga Istre), koji 
je izradio Carlo Baxa (1875.-1951.), te za riječke porodice tzv. Blasonario fiumano 
(Riječki grbovnik) Riccarda Gigantea (1881.-1945.).  
Inače, prvi heraldički udžbenik u Hrvatskoj – Artis heraldicae notitia brevis 
(Kratka zabilješka o heraldičkom umijeću) – napisao je Ivan Voršić 1772. godine.6  
U drugoj polovici 19. stoljeća te u prvoj polovici 20. stoljeća, posebno mjesto 
zauzimaju Ivan Kukuljević Sakcinski (1816.-1889.) rukopisnim djelom Gerbovi 
porodicah hervatskih (I-II), odnosno Ivan Bojničić Kninski (1858.-1925.) kapital-
nim djelom Der Adel von Kroatien und Slavonien (Plemstvo Hrvatske i Slavonije. 
Nürnberg, 1899.) izrađenom na temelju rukopisnog grbovnika hrvatskoga plemstva 
koji je u prvoj polovici 19. stoljeća sastavio Ivan Nepomuk Labaš (1783.-1849.).7 
                                                          
4  Traljić, S. M., Palinićev bosanski zbornik, Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije 
(Zagreb) 1 (1954), 170-173. 
5  Usp. novo hrvatsko izdanje Orbini, M., Kraljevstvo Slavena, prev. Snježana Husić, Zagreb: Golden 
marketing – Narodne novine (Biblioteka Povijest hrvatskih političkih ideja, kolo 1., knjiga 2.), 1999., 
posebno str. 307, 338, 344, 349, 373, 405, 440, 450, 454, 458.  
6  Usp. Laszowski, E., Artis heraldicae notitia brevis, cui privata institutione in seminario Zagrabiensi S. 
Josephi operam dedit, et que vertente anno scholastico publice respondit probus ac ingennus 
adolescens Joannes Worsich, Styrus Luttembergensis, rhetoricae auditor, ejusdem seminarii alumnus, 
musicus. Zagrabiae. Typis Joannis Antonii Jandera 1772., Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-
dalmatinskog zemaljskog arkiva (Zagreb) 3 (1901), 149-150. 
7  Zmajić, B., Razvitak heraldike u banskoj Hrvatskoj, Vjesnik Hrvatskog državnog arhiva (Zagreb) XI 
(1945), 54. 
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Ono što je za Hrvatsku i Slavoniju uradio Bojničić Kninski to je dvadesetak godina 
prije Carl Georg Friedrich Heyer von Rosenfeld učinio za Dalmaciju djelom Der 
Adel des Königreichs Dalmatien (Plemstvo Kraljevstva Dalmacije. Nürnberg, 
1873.). Inače, ta je knjiga tiskana, isto kao i Bojničićeva, u glasovitoj ediciji J. 
Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch. 
Nakon Bojničića, na heraldičkom polju svojim se brojnim radovima istakao 
Emilij Laszowski (1868.-1949.).  
Među prve bosanko-hercegovačke heraldičare ubraja Ivan Franjo Jukić (1818.-
1857.) koji je proučavao Fojnički grbovnik. No, poseban poticaj razvoju heraldike u 
Bosni i Hercegovini učinjen je velikom raspravom o tome kakav treba biti tamošnji 
grb nakon što je to područje zauzela Austro-Ugarska Monarhija. U toj općoj raspravi 
iz 1880. godine na stranicama berlinskog časopisa Archiv für slavische Philologie 
sudjelovali su Orsat (Medo) Pucić, Franjo Rački, Ivan Bojničić i Vatroslav Jagić. 
Ova polemika je također bila povodom prvog sustavnog pregleda bosansko-herce-
govačke heraldike iz pera Franje Račkog (Stari grb bosanski. 1890.). 
U korpusu bosansko-hercegovačke heraldike istaknuto mjesto pripada i 
Ludwigu von Thallóczyu (Südslavische heraldische Studien. Studien zur Geschichte 
Bosniens und Serbiens im Mittelalter, 1914.), Aleksi Iviću, Ćiri Truhelki, a posebno, 
pak, Aleksandru Solovjevu (Postanak ilirske heraldike i porodica Ohmućević. 1932. 
i Prinosi za bosansku i ilirsku heraldiku. 1954.) i Pavi Anđeliću (Neka pitanja bo-
sanske heraldike. 1964. i Srednjovjekovni pečati u Bosni i Hercegovini. 1970.). 
Od ostalih istraživača svoje mjesto u hrvatskoj heraldici zauzima i Viktor An-
tun Duišin (1898.-1963.) koji je uz Aleksandra Kulmera, Milana Praunspergera, 
Alfreda Makanca, Ivana Dominisa i Bartola Zmajića izradio i u vlastitoj nakladi 
objavio Heraldički zbornik – Zbornik plemstva u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, 
Bosni i Hercegovini, Dubrovniku, Kotoru i Vojvodini (Zagreb 1938. – knj. I /A-H/; 
Zagreb 1939. – knj. II, 1. sv. /I-J/).  
Najistaknutiji, pak, hrvatski heraldičar druge polovice 20. stoljeća8 je Bartol 
Zmajić (1907.-1984.) koji je napisao i 1971. objavio udžbenik iz heraldike namije-
njen studentima i stručnjacima – Heraldika, sfragistika, genealogija, a postumno mu 
je 1996. objavljeno prerađeno i dopunjeno, tj. novo izdanje toga udžbenika pod 
naslovom Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija i u prilogu prvi hr-
vatsko-njemačko-talijanski Rječnik heraldičkog nazivlja.9 Rječnik su, na temelju 
Zmajićeva rukopisa, za objavljivanje priredili Ružica Kolarević Kovačić i Giovanni 
Radossi.  
Od suvremenih heraldičkih izdanja posebnu pažnju privlače radovi Vlaste 
Brajković (Grbovi, grbovnice, rodoslovlja. 1976., 1995.), Marijana Grakalića (Hr-
vatski grb. Grbovi hrvatskih zemalja. 1990.), Ive Banca (Grbovi biljezi identiteta. 
                                                          
8  Detaljan popis i pojedine ocjene heraldičkih radova koji su publicirani u drugoj polovici 20. stoljeća 
vidjeti u: Grakalić, M., Pregled novije literature o grboslovlju/heraldici u Hrvatskoj, Vjesnik 
Povijesnog arhiva Rijeka (Rijeka) 33-34–1991/1992 (1993), 159-175.  
9  Primarni zadatak hrvatske heraldike ostaje izraditi, dakako, i latinsko-hrvatski rječnik heraldičke 
terminologije. 
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1991.),10 Goroslava Oštrića (Monumenta heraldica. 2002.) i Miroslava Granića 
(Paški grbovnik. 2002.). Njima treba pridružiti i uistinu brojne radove Giovannija 
Radossija, Dubravke Peić Čaldarović i Envera Ljubovića (Grbovnik Gacke, Krbave, 
Like, Senja i Vinodola. 2007.). U Bosni i Hercegovini potrebno je, pak, istaknuti 
opširni rad Dubravka Lovrenovića – Fojnički grbovnik, ilirska heraldika i bosansko 
srednjovjekovlje (2004.), a također navesti i to da je u Sarajevu 2005. godine nanovo 
objavljen Fojnički grbovnik čime je taj vrlo dragocjeni heraldički spomenik učinjen 
pristupačnim širokom krugu istraživača.  
Izuzev već spominjanih heraldičkih knjiga, zbornika, studija i članaka u Hr-
vatskoj su postojala i dva specijalizirana časopisa za heraldiku. Bili su to Vitezović – 
mjesečnik za genealogiju, biografiju, heraldiku i sfragistiku te Glasnik heraldike – 
grboslovlja, rodoslovlja, životopisa i pečatoslovlja. Prvome je izdavač i urednik bio 
Emilij Laszowski, a drugome Viktor Antun Duišin. Publicirani su u Zagrebu, ali ne 
redovito i vrlo kratkog perioda izlaženja. Vitezović je tako izašao svega u dva godi-
šta (I/1903-1904; II/1905) kao uostalom i Glasnik heraldike (I/1937; II/1938) koji je 
u biti bio predradnja i propagandni materijal za već spomenuti Heraldički zbornik.  
Danas se heraldički radovi publiciraju u monografijama, različitim znanstve-
nim i popularnim časopisima, kao i u nedavno pokrenutima periodikama kao što su 
Rodoslovlje – časopis za genealoge, kojeg uređuje Mladen Paver, a nakladnik mu je 
Hrvatsko rodoslovno društvo »Pavao Ritter Vitezović« u Zagrebu, te vrlo agilno 
Hrvatsko grboslovno i zastavoslovnog društva u Zagrebu koje je otpočelo s objavlji-
vanjem svoga glasnika Grb i zastava pod uredništvom Željka Heimera.  
 
Bibliografske napomene  
Priložena bibliografija sadrži preko 900 bibliografskih jedinica, tj. radova – 
knjiga, studija i članaka – koji su ovdje popisani kao rezultat istraživačkog rada 
autorâ i konzultiranja bibliografskih pomagala kao što su različiti tiskani i elektro-
nički katalozi.11 Najvećim dijelom izrađena je na osnovi viđenog rada – de visu – ili, 
manjim dijelom preko nekog drugog izvora. U obzir su uzeti svi hrvatski i bosansko-
hercegovački heraldički radovi, ali i heraldički radovi iz nama okolnih i susjednih 
historiografija kao što su talijanska, slovenska, austrijska, njemačka, mađarska, 
srpska, crnogorska itd., koji – a to je bitno za napomenuti – mogu biti od velike 
pomoći našim heraldičarima prilikom vlastitih istraživanja. Bibliografski su opisani 
tiskani radovi, ali i poneki on-line izvori. Osim toga, u nekoliko slučajeva popisani 
su i određeni rukopisi te, kao izuzetak, i neki naslovi koji trebaju biti objavljeni u 
skoro vrijeme.   
Budući da se heraldika isprepleće s drugim pomoćnim povijesnim znanostima 
teško je bilo postaviti strogu granicu – primjerice – s jedne strane između sfragistike, 
                                                          
10  Velika vrijednost ove knjige je u tome što su u njoj faksimilno objavljena najznačajnija starija hrvatska 
heraldička djela: Korjenić-Neorićev grbovnik (iz 1595.) i Stemmatographiae Illyricanae liber primus 
Pavla Rittera Vitezovića (Zagreb 1702.).  
11  Inače, u rukopisu ova bibliografija sadrži preko 1000 bibliografskih jedinica, no kako nije bilo moguće 
sve navode provjeriti odlučili smo takve naslove ne uvrstiti u priloženu bibliografiju.  
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numizmatike, genealogije ili veksilologije, a s druge, pak, strane same heraldike. (Tu 
granicu – u nekom strogom smislu – i ne treba postavljati!). Za primjer uzmimo 
članak B. Fučića o »Srednjovjekovnim pečatnjacima grada Bakra« gdje se govori i o 
grbu Krčkih knezova kasnijih Frankapana. Kod M. Orbinija, tj. u njegovom histori-
ografskom djelu, imamo puno podataka o grbovima. Zbog svoje zanimljivosti, po-
vijesno-umjetničke vrijednosti i uopće atraktivnosti izgleda grbovi su vrlo često 
zatupljeni u različitim regionalnim, gradskim i općinskim monografijama, kao sli-
kovni prilog ili, pak, u heraldičkom opisu. Tako su, uzmimo kao primjer, u knjizi I. 
Kampuša i I. Karamana Tisućljetni Zagreb reproducirani različiti grbovi ili, pak, u 
Povijesti Hrvata Vj. Klaića gdje su priložene transkripcije nekoliko grbovnica te 
reprodukcije grbova. Hrvatski biografski leksikon (I-VI, 1983.-2002.) čini pak pravu 
riznicu podataka o pojedinim plemićkim obiteljima uz koje se gotovo u pravilu 
uvijek prilaže i njihov grb. No, najlakše je bilo s onim radovima koji u svom naslovu 
ili podnaslovu već imaju upotrijebljenu heraldičku terminologiju.  
U ovoj bibliografiji spominjemo i nekoliko stranih heraldičkih priručnika koji 
se susreću i koriste u našim heraldičkim radovima. I još jedna pripomena. Ova bibli-
ografija je u biti bibliografija povijesne, a ne suvremene heraldike. Danas svaka 
općina, županija i grad imaju svoj grb, zastavu i pečat. Od takve suvremene heral-
dike naveli smo samo nekoliko primjera.  
Svoje refleksije heraldika je našla i u književnosti – prozi i poeziji – pa su i ta-
kvi radovi našli svoje mjesto u ovoj bibliografiji. Također su popisani i oni radovi 
čiji je karakter popularizacija heraldike, ali i oni koji ne bi mogli izdržati ozbiljniju 
heraldičku kritiku. No, unatoč mogućim i, vjerujemo, opravdanim kritikama za ta-
kav naš postupak ipak smo kao autori uvjereni da hrvatski i bosansko-hercegovački 
heraldičari zaslužuju biti upoznati i s takvim radovima.  
Danas u Hrvatskoj djeluje Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo 
(HGZD) u Zagrebu koje na svojoj internetskoj stranici vodi Heraldičku i veksilolo-
šku bibliografiju.12 Uređuje ju Željko Heimer, predsjednik društva. Također aktivno 
djeluje i Hrvatsko rodoslovno društvo »Pavao Ritter Vitezović« u Zagrebu koje je, 
kao što mu i samo ime sugerira, okrenuto genealoškim istraživanjima i promicanju 
genealogije kao pomoćne povijesne znanosti.13  
Metodološki pristup: bibliografija je izrađena abecedno po prezimenima auto-
ra, dok se unutar korpusa pojedinog autora jedinice navode kronološkim redoslije-
dom. Naslovi knjiga, časopisa i zbornika, leksikona i enciklopedija pisani su kur-
zivno. Za radove objavljene u periodičnim publikacijama navodi se pripadajuće 
godište, godina, svezak i(li) broj te na koncu paginacija. Napomene uz pojedine 
bibliografske jedinice stavljene su u uglate zagrade. U tim zagradama se po neki put 
navode i prikazi ili recenzije dotičnog rada, obavezno označene zvjezdicom (*). 
Kratice korištene u bibliografiji razriješene su u priloženom popisu. Kao metodolo-
ška pomoć, izvor pojedinih podataka te uputa korišteni su sljedeći radovi i poma-
gala: Bibliografija rasprava i članaka (IV. Historija), ur. Mate UJEVIĆ, sv. 8, 9, 10, 
                                                          
12  Na http://www.hgzd.hr. 
13  Na http://www.rodoslovlje.hr. 
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Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1965., 1970., 1973.; Građa za bibliog-
rafiju jugoslavenske periodike, u: Anali Leksikografskog zavoda FNRJ, sv. 2., ur. 
Mate UJEVIĆ, Zagreb 1955.; Arhivski vjesnik – Bibliografija povodom 80. godiš-
njice izlaženja Arhivskog vjesnika, prir. Ružica KOLAREVIĆ KOVAČIĆ, u: Ar-
hivski vjesnik (Zagreb) 23 (1980) 23, 9-47; Crolist (Nacionalna i sveučilišna knjiž-
nica – Zagreb); Katalog rukopisa Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu, 
obradio Šime JURIĆ, sv. I-VI, Zagreb: Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1991-
2000; Bibliografiji Hrvatske revije 1951. – 2000., časopisa Matice hrvatske (god. L., 
sv. 4., prosinac 2000.), ur. Nataša BAŠIĆ, Zagrebu: Leksikografski zavod i Matica 
hrvatska, 2003. 
Na ovome mjestu zahvaljujemo na pomoći pri izradi bibliografije: Marinu Bu-
dicinu i Giovanniju Radossiju iz Centra za povijesna istraživanja u Rovinju (Centro 
di ricerche storiche – Rovigno), Jasni Mufić iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu, kolegi Dejanu Zadri te doc. dr. Esadu Kurtoviću s Odsjeka za historiju 
Filozofskog fakulteta u Sarajevu koji nam je stavio na raspolaganje rukopis svoje 
Bibliografije objavljenih izvora i literature o srednjovjekovnoj Bosni 1978.-2000. 
Napomenimo i to da začetak hrvatskog dijela ove bibliografije treba tražiti u nastavi 
izbornoga predmeta pod nazivom Heraldika I-II koji je tijekom akademske 
2002/2003. godine predavala prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol na Odsjeku za 
povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ta je izborna nastava rezulti-
rala zanimljivom izložbom pod naslovom Heraldica nostra Croatica – županije, 
gradovi, obitelji koju su, pak, realizirali studenti navedenog izbornog predmeta. 
Izložba je bila postavljena u lipnju 2003., u prostorijama Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu pod mentorstvom dr. M. Matijević Sokol, a organizacijski su je poduprli 
Katedra za arhivistiku Odsjeka za informacijske znanosti i Katedra za pomoćne 
povijesne znanosti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
I na kraju važno je napomenuti da ovo nije potpuna heraldička bibliografija već 
prvi veći prinos jednoj budućoj cjelovitoj bibliografiji hrvatske i bosansko-hercego-
vačke heraldike. Stoga smo slobodni pozvati sve heraldičare i druge zaljubljenike u 
heraldičku građu da autorima dostave dopune i možebitne prijedloge u vidu pobolj-
šanja ove bibliografije kako bi se vremenom stekli uvjeti za publiciranje onoga što 
bi pod radnim naslovom mogli nazvati Heraldičkom bibliografijom za Hrvatsku i 
Bosnu i Hercegovinu. 
Popis korištenih kratica i češće citiranih periodičnih naslova (s naznakom 
mjesta izdanja) 
AfSPh – Archiv für slavische Philologie, Berlin 
AL BiH – Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i 
Hercegovine, Sarajevo 
Anali – Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik 
ANU BiH – Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
Atti – Atti – Centro di ricerche storiche, Centro di ricerche storiche, Rovigno – 
Unione Italiana, Fiume – Universita popolare, Trieste, Trieste – Rovigno 
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AV – Arhivski vjesnik, Državni arhiv u Zagrebu; Arhiv Hrvatske; Hrvatski dr-
žavni arhiv, Zagreb 
Balcanica – Balcanica, Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki in-
stitut, Beograd 
BF – Bosna Franciscana, Franjevačka teologija Sarajevo, Sarajevo 
Bošnjačka pismohrana – Bošnjačka pismohrana (časopis za povijest i kulturu), 
Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb 
Bošnjak – Bošnjak, Bošnjaška kulturna zveza – Bošnjački kulturni savez, Lju-
bljana 
ČSP – Časopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 
Diadora – Diadora - glasilo Arheološkog muzeja u Zadru, Arheološki muzej, 
Zadar 
Dinar – Dinar - numizmatički časopis, Srpsko numizmatičko društvo, Beograd 
Duh Bosne – Duh Bosne – međunarodni, interdisciplinarni, dvojezični, on-line 
časopis 
EJ – Enciklopedija Jugoslavije, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 
FF – Filozofski fakultet 
Forum Bosnae – Forum Bosnae, Međunarodni Forum Bosna, Sarajevo 
GADAR BiH – Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercego-
vine, Državni arhiv Bosne i Hercegovine i Društvo arhivskih radnika Bosne i Herce-
govine, Sarajevo 
GDI BiH – Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
Glasnik heraldike – Glasnik heraldike (grboslovlja, rodoslovlja, životopisa i 
pečatoslovlja), vlasnik, izdavač i odgovorni urednik Anton Viktor Duišin, god. 
I/1937; II/1938, Zagreb 
GZH – Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 
GZM – Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej, Sa-
rajevo 
GZM n. s. A – Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija), Nova serija, Zemalj-
ski muzej, Sarajevo 
HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 
HKD Napredak – Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Sarajevo 
HPM – Hrvatski povijesni muzej 
HZ – Historijski zbornik, Povijesno društvo Hrvatske; Savez povijesnih druš-
tava Hrvatske; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb  
IČ – Istorijski časopis, Srpska akademija nauka i umetnosti, Istorijski institut, 
Beograd 
IG – Istorijski glasnik, Savez društava istoričara Republike Srbije, Beograd 
Istorijski zapisi – Istorijski zapisi, Istorijski institut Socijalističke Republike 
Crne Gore/Republike Crne Gore i Društvo istoričara Socijalističke Repub-
like/Republike Crne Gore, Titograd/Podgorica 
JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 
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JLZ – Leksikografski zavod FNRJ / Jugoslavenski leksikografski zavod / Lek-
sikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb 
Jukić – Jukić, Zbor franjevačkih bogoslova »Jukić«, Sarajevo 
Kabes – Kabes – popularni časopis za duhovnu i nacionalnu afirma-
ciju/Popularni mjesečni časopis za duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za 
duhovnu i nacionalnu afirmaciju / Časopis za afirmaciju bosanske duhovnosti, Is-
lamski centar Mostar, Mostar 
KDM – Kulturno društvo Muslimana 
Kršni zavičaj – Kršni zavičaj – hercegovački informativni zbornik za vjerska i 
društvena pitanja, Katolički župski ured Drinovci, Hercegovina / Franjevački samo-
stan Humac, Humac 
KUN – Kultura, umjetnost, nauka, Oslobođenje, Sarajevo 
LZ MK – Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb 
Marulić – Marulić – Časopis za književnost i kulturu, Zagreb 
MH – Matica hrvatska, Zagreb 
MS – Matica srpska, Novi Sad 
n. s. – nova serija  
Napredak – Napredak – glasilo Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Sara-
jevo 
Naša ognjišta – Naša ognjišta – Informativni vjerski list, Župni ured Duvno, 
Duvno/Tomislavgrad  
NIP – Novinsko-izdavačko preduzeće 
NSK – Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb  
Odjek – Odjek – revija za umjetnost, nauku i društvena pitanja, Sarajevo 
Osječki zbornik – Osječki zbornik, Muzej Slavonije, Osijek 
Oslobođenje – Oslobođenje – BH nezavisni dnevnik, Sarajevo 
Otium – Otium – Časopis za povijest svakodnevnice, Zagreb 
PKJIF – Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Filološki fakultet, Beo-
grad 
PP – Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 
Prilozi IIS – Prilozi Instituta za istoriju, Institut za istoriju, Sarajevo 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji – Prilozi povijesti umjetnosti u Dalma-
ciji, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu/Državna uprava za zaš-
titu kulturne i prirodne baštine. Glavno povjerenstvo u Splitu, Split 
Rad JAZU – Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 
SAN – Srpska akademija nauka, Beograd 
SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd 
SAZU – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 
SKA – Srpska kraljevska akademija, Beograd 
SKZ – Srpska književna zadruga, Beograd 
Slobodna Bosna – Slobodna Bosna – nedjeljna informativno-politička revija, 
Altermedia d.o.o., Sarajevo 
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Starinar – Starinar, Arheološki institut, Beograd 
Starine JAZU – Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 
Stećak – Stećak – list za kulturu i društvena pitanja, Hrvatsko kulturno društvo 
Napredak, Sarajevo 
Svijet – Svijet, Oslobođenje, Sarajevo 
Svjetlo riječi – Svjetlo riječi – vjera društvo, kultura. Katolički mjesečnik, 
NIGTP Svjetlo riječi d.o.o., Franjevačka provincija Bosna Srebrena, Livno, Sarajevo 
SZ – Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i 
kulturu, Gradski muzej Senj i Senjsko muzejsko društvo, Senj 
Tribunia – Tribunia, Zavičajni muzej, Trebinje 
Usponi – Usponi – povremenik za književnost i kulturu, Senj/Zagreb 
VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split 
Večernji list – Večernji list, Zagreb 
VHAD – Viestnik hrvatskoga arkeologičkoga družtva/Viesnik Hrvatskog arhe-
ološkog društva, Zagreb  
VIG – Vojnoistorijski glasnik, Vojnoistorijski institut, Beograd 
Vitezović – Vitezović – mjesečnik za genealogiju, biografiju, heraldiku i sfra-
gistiku, izdavač i urednik Emilij Laszowski, god. I/1903-1904; II/1905, Zagreb 
VVM – Vesnik Vojnog muzeja, Beograd 
Zadarska smotra – Zadarska smotra, Matica hrvatska, Ogranak Zadar, Zadar 
Zbornik JAZU/HAZU – Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akade-
mije znanosti i umjetnosti/Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti/Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra 
Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti, Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti, Zagreb 
Zbornik MS za društvene nauke – Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 
Matica srpska, Novi Sad 
Zbornik MS za istoriju – Zbornik Matice srpske za istoriju, Matica srpska, 
Novi Sad 
Zbornik OPZ HAZU – Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hr-
vatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 
Zagreb 
Zbornik Zavičajnog muzeja – Zbornik Zavičajnog muzeja, Zavičajni muzej, 
Travnik 
ZČ – Zgodovinski časopis, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 
ZFF – Zbornik Filozofskog fakulteta 
ZIRAL – Zajednica izdanja »Ranjeni labud«, Mostar 
ZM – Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
ZRC SAZU – Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti 
ZRVI – Zbornik radova Vizantološkog instituta, Srpska akademija nauka i 
umetnosti, Vizantološki institut, Beograd 
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Summary 
CONTRIBUTION TO THE BIBLIOGRAPHY OF WORKS ON HERALDRY 
(WITH SPECIAL RESPECT TO CROATIA  
AND BOSNIA AND HERZEGOVINA) 
Although heraldry in Croatian and Bosnian and Herzegovinian historiography 
keeps important place, it is a field which is not systematically researched and evalu-
ated. It means that continuous interest for helardry, as auxiliary historical science, 
doesn't exist in any of those two historiographies, equally on the side of historians 
and scientists from other disciplines, as on the side of amateurs, and oscilations are 
very discernible in its professional and scientific study. Despite all, heraldry in 
Croatia and Bosnia and Herzegovina didn't disappear, from its beginnings to now-
days, mainly on the basis of individual efforts, and thanks to occasional appearance 
of new works or reprinting of older ones. Therefore authors bring exhaustive bibli-
ography of Croatian and Bosnian and Herzegovinian works, as a contribution to 
future comprehensive heraldic bibliography of those two historical territories, with 
aim to present, at one place, everything published from the field of heraldry, taken 
as scientifically or professionally relevant and useful. Such a wide quantitative se-
lection might be a basis for future qualitative analysis. Attached bibliography con-
tains more than 900 bibliographic units – books, studies or articles – listed as a result 
of research work of the authors, but also as a result of consultation of different, 
printed or electronic, bibliographic catalogues. It is mostly created on the basis of 
direct insight into works (de visu), and partially through the insight of other sources. 
Bibliography is arranged alphabetically, according to descendant order of authors 
surnames, while works inside opus of particular author are arranged chronologically. 
Titles of books, papers, or collection of papers, same as of lexicons and encyclope-
dias, are written in italic letters. Works printed in periodical publications are listed 
with data on year, volume and/or number of publication, and finally, with spans of 
pages. All Croatian and Bosnian and Herzegovinian works are taken into account, 
same as those from neighbouring historiographies, Italian, Slovenian, Austrian, 
German, Hungarian, Serbian, Montenegrian etc., including also works from the 
fields of numismatics, sfragistics, genealogy, vexilology, and historiography in gen-
eral, which might be useful for heraldic researchers in their own studies. 
Key words: heraldry, coat of arms, grant of arms, numismatics, sfragistics, 
vexilology, nobility, bibliography, Croatia, Bosnia and Herzegovina 
     Translated by Rajka Bućin 
